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1 Au ġazal 164 (160 de Ḫānlarī), Ḥāfeẓ mentionne qu’il est au mois de ša⁽bān, qui précède
celui de ramaḍān, et aussi au printemps. Il est donc aisé, en consultant un calendrier, de
voir que cette coïncidence eut lieu en 738 et en 771 (mon calendrier m’indique 737 et 770 !
). Dans le premier cas, le ġazal serait du temps de la jeunesse de Ḥāfeẓ, en 738/1337-8, or
c’est en 744/1343 que commença le règne d’Abū Esḥāq l’Indjouide et que Ḥāfeẓ commença
à être connu. Dans le deuxième cas, en 771/1369, plus probable, on serait à la période
difficile du règne de Šāh Šojāʽ. L’autre ġazal datable est le ġazal 46 (47 de Ḫānlarī), où le
poète dit au beyt 11 qu’il est au printemps et à la fête de clôture du ramaḍān, ce qui ouvre
plusieurs possibilités, entre lesquelles il est plus difficile de choisir.
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